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Edificio 03-98
Espinoza Carvajal Cia Ltda. Arquitectos & Ingenieros
arquitectos architects Kenny Joel Espinoza Carvajal y Santiago Espinoza Carvajal colaboradores assitants Marlon Espinoza 
Carvajal, Fernando Ruilova, María de los Ángeles Cuenca, Jessica Celi, Cristian Cordova, Lorena González, Adriana Miranda, Diego 
Quichimbo cliente client Espinoza Carvajal Cia Ltda ubicación location of the building calle Segundo Cueva Celi 03 98 y 
Segundo Puertas Moreno, Ciudadela Zamora, Loja (Ecuador) superficie construida total area in square meters 1.000 m2 fecha 
finalización completion 2012 fotografía photography Sebastián Crespo
desde Iberoamérica_Ecuador | obra 04
El conjunto está formado por dos torres, articuladas por 
la circulación vertical, y un porche que se dispone antes 
de ingresar a cada apartamento, siendo este un espacio 
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Se involucran varios sistemas: 
estructura en hormigón armado 
a la vista, metal y madera, en la 
circulación vertical, y paneles 
prefabricados, permitiendo el 
ensamble de todo el sistema 
de cobertura y su adaptación 
al medio.
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